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nnoizoorros
Ministerio del Ejército
En consideración a lo solicitado por el Contralmirante de la Armada D. Rafael Fernández' de Bo
badilla y Ragel, y de conformidad con lo propuesto por la Asamblea de la Real y Militar Orden deSan Hermenegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden, con la antigüedad del día doce de juniode mil novecientos cincuenta y tres, fecha en que cumplió las condiciones reglamentarias.Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a once .de enero de mil novecientos cin
cuenta y cinco.
El Ministro del Ejército,
AGUSTIN MUÑOZ • GRANDES
FRANCISCO 'FRANCO
En consideración a lo solicitado por el General Auditor de la Armada D. Jesús de Cora y Lira,
y de conformidad con lo propuesto por la Asamblea de la Real. y Militar Orden de San .Hermene
gildo„
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden, con la antigüedad del día dieciséis de
junio de mil novecientos cincuenta y cuatro, fecha en que cumplió las condiciones reglamentarias.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a once de enero de mil novecientos cin
cuenta y cinco.
El Ministro del Ejército,
A.GUSTIN MUÑOZ GRANDES
FRANCISCO FRANCO
(Del D. O. del -Ejército núm. 12, pág. 137.)
oR•Dni\Tms
SECRETARIA DEL MINISTRO
Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales.—
Para disponer de mayores elementos de juicio en
la selección de miembros del Cuerpo de Suboficiales
para ingreso en los Cuerpos Patentados, se dispone
que siempre que la Junta Permanente se reúna con
tal finalidad se amplíe hasta cuatro número de
Vocales a designar por mi Autoridad.
Por el Servicio de Personal se interesará con la
antelación necesaria los nombramientos efectuar.
Madrid, 13 de enero de 1955.
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
EJ
MORENO
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos. 'Se dispone que los Tenientes de Navío
que a -continuación se relacionan pasen a disposición
del Comandante General de la Flota, cesando en los
destinos que frente a cada uno se indican :
(A) don Luis González Martínez.—Escuela de
Artillería y Tiro Naval "Janer".
(E) don Miguel Tamayo Sánchez.—Una vez ter
minado curso de instrucción-que efectuó en los Es
tados Unidos.
(E) don Juan L. Sobrino Buhigas.—Escuela de
Electricidad y Transmisiones.
(A) don Jaime Blanco Aguilar.—Escuela de Ar
tillería y Tifb Naval "Janer".
Estos destinos se confieren con carácter forzoso
sólo a efectos administrativos, debiendo incorporar
se los interesados con urgencia a los mismos.
Madrid, 15 de enero de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor
de la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la Flota, Vicealmirantes jefes de la
Jurisdicción Central y del Servicio de Personal y
Contralmirante Jefe de Instrucción.
Destinos.—Se dispdne que los Tenientes de Na
vío que a continuación se relacionan embarquen en
la Segunda División de la Flota, cesando en los des
tinos que frente a cada uno se indican :
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(A) don Adolfo García. Alonso.—Escuela de Ar
tillería y Tiro Naval "Janer".
(A) don Eduardo Vila Corpas.—Escuela de Ar
tillería y Tiro Naval `.`Janer".
(É) don Miguel Carlos Hertfelder Serrano.—Es
cuela de Electricidad y Transmisiones.
(T) don Manuel Arias Sánchez.—Escuela de Ar
mas Submarinas.
(A) don jesús Fontán Cerqueira.-Escuela de
Artillería y Tiro NaVal "Janer".
Estos destinos se confieren con carácter forzoso
sólo a efectos administrativos, debiendo- incorporar
se los interesados con urgencia a los mismos.
Madrid, 15 de enero de 1955.
MO.RENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandantes
Generales de la Flota y de la Base Naval de Ba
leares, Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal y Contralmirantes Jefe de la Segunda Divi
sión de la Flota y de Instrucción.
o
Destinos.—Se dispone que 'los Tenientes de Na
vío que a continuación se relacionan embarquen en
la Segunda División de la Flota, cesando en los des
tinos que frente a cada uno se indican :
(T) don. Luis de Blas Arantegui. — Escuela de
Armas Submarinas.
(F. E. G.) don Pedro González-Aller Balsevro.
Una vez terminado curso de instrucción que efectuó
en Estados Unidos.
(T) don José Bouyón Rivera.—Escuela de Armas
Submarinas.
Estos destinos' se confieren con carácter forzoso a
todos los efectos, debiendo incorporarse los intere
sados con urgencia a los mismos.
Madrid, 15 de enero .de 1955.
MORENO
"Excmos. Sres. Almiraníe Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Comandantes Generales de la Flota y
de la Base Naval de Baleares, Vicealmirantes je
fes de la jurisdicción Central y del Servicio de
Personal y Contralmirantes jefes de la Segunda
División de la Flota y de Instrucción:
•
Se dispone que los Tenientes de Navío que
a continuación se relacionan embarquen en la Pri
mera División de la Flota, cesando en los desti
nos que frente a cada uno se indican :
(E) don Eduardo- Martínez de la Calleja.—Es
cuela de Electricidad y Transmisiones.
(E) don José Ramón Jáudenes Agacino.—Escue
la de Electricidad y Transmisiones.
(E) don Ramón Núñez Mille.—Escuela de Elec
tricidad y Transmisiones.
(A) don Manuel Barro Neira.—Escuela de Arti
llería y Tiro Naval "Janer",
(T) don Félix Fernández Pose.—Escuela de Ar
mas Submarinas.
(T) don Florencio Rodríguez-Carreño Manzano.
tscuela de Armas Submarinas.
(T) don José Tomás Sánchez-Ocaña y Erice.
Escuela de Armas Submarinas.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso
sólo a efectos administrativos, debiendo incorporarse
los interesados con urgencia a los mismos.
Madrid, 15 de enero de 1955.
MOREÑO
Exémos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandantes
Generales de la Flota y de la Base Naval de Ba
leares, Vicealmirante jefe del Servicio de Perso
nal y Contralmirante Jefe de Instrucción.
Destinos.—Se dispone que los Tenientes de Na
vío que a continuación se relacionan embarquen en
la Tercera División de la Flota, cesando en los, des
tinos que frente a cada uno se indican :
(E) don Rafael Ponce Cordones.—Una vez ter
minado un curso de instrucción en los Estados
Unidos.
(T) don - Luis del Campo Herrero.—Escuela de
Armas Submarinas.
(T) don Francisco Bernal Ristori.—Escuela de
Armas Submarinas.
(T) don -fosé de Ibarra Loresecha.—Escuela de
Arnias Submarinas.
(E) don' Manuel de Sobrino de la Sierra.—Una
vez terminado un curso de instrucción en los Esta
dos Unidos.
(A) don Víctor Guimerá Beltri.—Escuela de Ar
tillería y Tiro Naval "janer".
Estos destinos se confiven con carácter forzoso
sólo a efectos administrativos, debiendo incorporarse
cnn urgencia los interesados a los mismos.
Madrid, 15 de enero de 1955.
MORENO --
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor
de la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del CQudillo, Comandantes
Generales de -la Flota y de la Base Naval de Ba
leares, Vicealmii-antes Jefes de la jurisdicción
Central y del Servicio de Personal y Contralmi
rantes jefes de la Tercera División de la Flota y
dr Instrucción.
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\ Curso de Especialidades de Máquinas.—Como resultado del concurso anunciado por Orden Minis
terial de 23 de diciembre de 1954 (D. O. núm. 294),
se dispone pasen a efectuar los cursos que se detallanlos Jefes del Cuerpo de Máquinas siguientes !.
Instalaciones de Vapor. Montura y reparaciones
Con-landante de Máquinas D. Gonzalo AlonsoLeira.
Comandante ck Máquinas D. Francisco Feal Or
Jales.
Motores' de Combustión.— Montui-a y reparaciones.
Comandante de Máquinas D. Vicente Martínez
Vilar.
Comandante de Máquinas D. Angel García Llamas.
Los Jefes designados cesarán en sus actuales cle.s
' tinos y serán pasaportados, con la mayor urgencia,
para la Escuela de Especialidades de Cuerpo de Má
quinas, integrada en la Escuela de Mecánicos, que
dando comprendidos durante el desarrollo de los
cursos en la norma segunda, ap‘attado a) de la Orden
Ministerial de 23 de enero de 1953 . (D. O. núm. 21).
-:\Iadrid, 15 de enero de 1955.
Excmos. Sres. .
Sres. . . .
MORENO
Situaciones.—De acuerdo con lo dispuesto en la
Orden Ministerial de 10 de. junio de 1954 (D. O. nú
mero 132), se concede el pase a la situación de "su
pernui-nerario" al Corriandante de Intervención de la
Armada D Antonio Soubrier Godínez.
Madrid, 12 de enero de 1955.
Excmo. Sres. .
Sres. . . .
E
MORENO
Cuerpo de Suboficiales y asimiládos.
Retiros.—Por cumplir, el día 2 de julio de 1955
la edad reglamentaria, se dispone que el Escribiente
Mayor D. Antonio García Corrales pase a la_ si
tuación' de "retirado" en la expresada fecha, que-.
dando pendiente del haber pasivo que le señale el
Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 12 de enero de 1955.
MORENO -
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Peronal y Generales
Jefe Superior de Contabilidad e Interventor de
la Armada.
Retiros.—Por cumplir el día 7 de julio de 1955
la edad reglamentaria, se dispone que el Radiotele-_,
grafista Mayoí- D. Juan Castro Fajardo pase a la'
situación de "retirado" en la expresada fecha-, que
dando pendiente del haber pasivo que le señale el
Consejo Supremo de Justicia Militar.
' Madrid, 12 de enero de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante-General de la Flota, Al
mirante Tefe del Servicio de Personal y Generales
Jefe Superior de Contabilidad e Interventor de la
Armada.
El
Marinería.
Licen' (-l'as coloniales. Con arreglo a lo dispuesto
en la Orden ,Ministerial de 6 de abril de 1948
(D. O. núm. 81), se Conceden seis meses de licen
cia colonial, para San Fernando (Cádiz), Sevilla
y Madrid, al C-abo primero Amanuense Manuel
_ Suárez Palma.
' Durante el disfrute de dicha licencia percibirá sus
haberes por la Habilitación General
• del _Departa
mento Marítimo de Cádiz.
Madrid, 12 de enero de 1955.
MORÉNO
Excmo. Sres.
...•Sres.,.
Con arreglo a lo dispuesto en la Orden Minis
terial de 6 de abril de 1948 (D. O. núm. 81), se
conceden seis meses de licencia colonial, para Gua
reña (Badajoz), Granada y Madrid, al Cabo segundo
Artillero Oscar, Ubaldo García López.
Durante el disfrute de dicha licencia percibirá sus
haberes por la Habilitación de la Comandancia Mi
litar de Marina de- Sevilla.
Madrid, 12 de enero de 1955.
Excmos. Sres. ...
Sres.. ...
MORENO
Con arreglo a lo dispuesto en la Orden Mi
nisterial de 6 de abril de 1948 (D núm. 81), se
conceden seis meses de :licencia colonial, para San
Fernabd4 (Cádiz) y Sevilla, al Cabo segundo Me
cánico Joaquín Cortés Pérez.
Durante el disfrute de dicha licencia percibirá sus
haberes por la Habilitación General del Departa
mento Marítimo de Cádiz.
Madrid, 12 de enero de 1955.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
MORENO
\,
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Maestranza de la Armada.
Destinos.—Como resultado de Concurso telegráfi
co anunciado al efecto, se dispone que el Obrero de
segur-ida de la Maestranza de la Armada (Cocinero)
Manuel López Fernández cese en el minador Vul
cano y pase destinado al destructor Gravilla.
Este destino se confiere con carácter forzoso sola
mente a efectos administrativos.
Madrid, 12 de *enero de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General . del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
Licehcia colonial.—Por su permanencia en aguas
de Guinea, embarcado en el cañonero Cánovas del
Castillo por un tiempo ininterrumpido de más de
dieciocho meses, se conceden al Obrero de segunda
de la Maestranza de la Armada (Cocinero) Miguel
Arcos _Núñez seis meses de licencia coloniul, con
arreglo a lo dispuesto en las Ordenes Ministeriales
de 1 de mayo de 1947 y 6 de abril el& 1948, para
disfrutar en San Fernando (Cádiz)' y Madrid, y
percibir sus haberes por la Habilitación General del
Departamento Marítimo de Cádiz.
Madrid, 12 de enero de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la
Base Naval de Canarias, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior del Ser
vicio de Contabilidad. .1
El
RfECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.—En atención a las cir
cunstancias que concurren en el Teniente de Má
quinas D. Alejandro Campos de Quevedo, el cual
reúne las condiciones que determina el artículo 208
del Reglamento de la Escuela Naval Militar, por
haberse escalafonado con el número uno de su pro
moción, vengo en concederle la Cruz del Mérito Na
val de primera clase con distintivo blanco.
Madrid, 14 de enero de 19,55.
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
MORENO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del-Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San_fiermenegildo.—Su Excelencia el
Jefe derEstado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha ser
vido conceder las condecoraciones pen-sionadas que
§e indican al *personal de la Armada que figura en
la siguiente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 2.400 PESETAS
ANUALES, HASTA FIN DE DICIEMBRE DE 1953,
Y CON 4.800 PESETAS ANUALES DESDE 1 DE
ENERO DE 1954 EN ADELANTE, CON ARREGLO
A LA LEY DE 1 DE ABRIL DE 1954 ("D. O." NU
MERO 79), , PREVIA DEDUCCION DE LAS CAN
TIDADES PERCIBIDAS POR PENSION DE LA
CRUZ DESDE LA FECHA DEL COBRO DE ESTA
NUEVA CONCESION
Cuerpo General.
Capitán de Navío, activó, D. Antonio Capilla Re
vuelta, con antigüedad de 30 de agosto de 1954, a
partir de 1_ de septiembre de 1954. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
Teniente de Navío, activo, D. José Victoriano Ro
dríguez Fernández, con antigüedad de 24 de octu
bre de 1954, a partir de 1 de noviembre de 1954.
Cursó la documentación el Ministerio de Marina.
Alférez de Navío, activo, D. José María Vázquez
Pene.do, con antigüedad de 6 de noviembre de 1954,
a partir de 1 de diciembre de 1954". Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina
Cuerpo de 4á quinas.
Comandante, activo, D. Manuel Alonso Leira, con
antigüedad de 27 de junio de 1954, a partir de 1 de
julio de 1954. Cursó la documentación el Ministerio
de Marina.
Cuerpo de Sanildad.
Capitán, activo, D. Miguel Guerrero Llul, con an
tigüedad de 24 de mayo de 1954, a partir de 1 de
junio de 1954. Cursó la documentación el Ministe
rio de Marina.
Cuerpo de Suboficiales.
Contramaestre Mayor, activo, D. Angel López Ro
dríguez, con antigüedad de 2 de octubre de 1954,
a partir de 1 de noviembre de 1954. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
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Condestable Mayor, activo, D. Manuel Mourelle
Valenzuela, con antigüedad de 1 de junio de 1954,
a partir de 1 de junio de 1954. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina. Queda rectificada la
Orden de 24 de noviembre de 1954 (D. O. nú
mero 273), en donde por error se consignaba la
concesión de Cruz en lugar de Placa.
Escribiente Mayor, activo, D. Juan Villa Periñán,
con antigüedad de 13 de noviembre de 1954, a par
tir de 1 de diciembre de 1954. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
Electricista Mayor, activo, D. Eliseo Sande- Be
llas, con antigüedad de 1 .de marzo de 1954, a partir
de 1 de marzo de 1954. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
Infantería de Marina.
Teniente Coronel, activo, D. Francisco Mas Zan
dalinas, con antigüedad de 7 de noviembre de 1954,
a partir de 1 de diciembre de 1954. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 1.200 PESETAS
-ANUALES HASTA FIN DE DICIEMBRE DE 1953,
Y CON 2.400 PESETAS ANUALES DESDE 1 DE
ENERO DE 1954 EN ADELANTE, CON ARREGLO
A LA LEY DE 1 DE ABRIL DE 1954 ("D. O." NU
MERO 79)
Cuerpo General.
Capitán de Corbeta, activo, D. Wenceslao Santos
Mieytes, con antigüedad de 7 de julio de 1954, a par
tir de 1 de agosto de 1954. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Cuerpo de Sanidad.
Comandante Médico, activo, D: Faustino Belas
coaín Romero, con antigüedad de 17 de junio
de 1954, a partir de 1 de julio de 1954. Cursó la
documentación el Ministerio de Marina.
Infantería de Marina.
Teniente Coronel, activo, D. Eduardo Gavira Mar
tín, con antigüedad de 12 de agosto de 1954, a par
tir de 1 de septiembre de 1954. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina. La antigüedad (fue
se le asigna es la de la fecha de la solicitud, con
arreglo al apartado sexto del artículo 20 del vigente
Reglamento de la Orden.
Capitán, activo, D. Arturo \tinada de la Granja,
con antigüedad de 4 de mayo ,de 1954, a partir de
1 de junio de 1954. Cursó la documentación la Di
rección General de Marruecos y -Colonias.
Madrid, 7 de enero de 1955.
MUÑOZ GRANDES
(Del D. O. del Ejército núm. 12, pág. 144.)
EDICTOS
Don Emilio Carmona Alfaya, Capitán de Corbeta
de la Reserva Naval Activa, Ayudante Militar de
Marina de La: Línea de la Concepción y juez ins
tructor del expediente número 182 de 1954, ins
truido para acreditar la pérdida de la Libreta de
Inscripción Marítima del inscripto del Trozo de
Algeciras José Choza Haro, folio número 165
de 1944,
Hago saber : Que por la Superior Autoridad ju
dicial de este Departamento Marítimo se ha decla
rado justificada la pérdida del mencionado documen
to, quedando, por lo tanto, nulo y sin valor, incu
rriendo en responsabilidad toda persona q.ue lo posea
o haga uso del mismo y no lo entregue a las Auto
ridades de Marina.
La Línea de la Concepción a los once días del
mes de enero de mil novecientos cincuenta y cinco.
El Capitán de Corbeta ele la R, N. A., Juez instruc
tor, Emilio Carmona Alfaya.
Don Alberto Viñas Camps, Capitán de Infantería
de - Marina y Juez instructor de los expedientes
instruídoli, respectivamente, a los individuos Vi
cente Maña Juanos, Antonio la Rosa Torres, Luis
García Alonso, Miguel Villanueva Martín, Fran
cisco Cervantes Suárez, Antonio 1V1aestre López,
Manuel- Sánchez Granados, Carlos Antón Martí
nez, José Calvo Errando, Jaime Gaseni Simó,
Agustín González jorje„ Jaime. Garrido juanos y
Fr'ancisco López Hidalgo, por pérdida de Carti
lla Naval Militar, Libreta de Inscripción Maríti
ma; Libreta de Inscripción Marítima, Cartilla Na-_
val Militar, Cartilla Naval Militar, Cartilla Naval
Militar, Libreta de Inscripción Marítima, Libreta
de Inscripción Marítima, Cartilla Naval Militar,
Nombramiento- de Segundo Mecábico Naval, Li
breta de Inscripción Marítima, Licencia absoluta
y Libreta de Inscripción Marítima, respectiva
mente,
Hago saber : Que los referidos documentos han
sido declarados nulos por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad del Departamento Marítimo de
Cartagena, incurriendo en la responsabilidad que la
Ley señala la persona que los posea v no haga en
trega de ellos a las Autoridades de Marina.
Barcelona, 12 de enero de 1955.—E1 Capitán de
Infantería de Marina, Juez instructor, Alberto Viñas
Camps.
REQUISITORIAS
Antonio Jiménez Navarta, hijo de Antonia y (le
Enriqueta, natural de Algarrobo, nacido el día 26 de
enero de 1925 y vecino de Mezquitilla (Málaga)
Número 13.
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procesado en causa de esta Jurisdicción número 173
de 1954 por el presunto delito de deserción mercan
te en el puerto de Agadir (Marruecos francés), sien
do tripulante del pesquero Anita Llinares; compa
recerá en este juzgado- Militar de Marina, en el tér
niáno de treinta días, contados a partir de la publi
cación de esta Requisitoria, para responder de los
cargos que le resulten de la citada causa, con aper
cibimiento de que, de no verificarlo en el plazo seña
lado, será declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mi
litares que, caso de ser habido, lo pongan a mi dis
posición.
Barbate de Franco, 11 de enero de 1955.—E1 Ca
pitán de Corbeta, Juez instructor, Manuel Sánchez
.Romate.
Manuel Lema Sampedro, de veinticinco arios, sol
tero, Fogonero, hijo de Juan y de Vicenta, natural
T vecino de Palmeira (La Coruña) ; procesado en
causa de esta Jurisdicción por el presunto delito ,de
deserción mercante en el puerto de Montevideo, sien
do tripulante con plaza de Fogonero a bordo del
vapor Cabo de Buena Esperanza; comparecerá, en el
término de treinta días, ante este juzgado Militar de
Marina, contados a partir de la pliblicación de esta
Requisitoria, para responder a los cargos que le re
sulten de la citada causa, con apercibimiento de que,
de no verificarlo en el plazo señalado, será declarado
én rebeldía.
Pór tanto, ruego a las Autoridades civiles y mi
litares que, caso de ser habido, lo pongan a mi dis
posición.
Santa Cruz de Tenerife, 10 dé enero de 1955.
El, Comandante, Juez periiianente, José Fernández.
Anulación de Requisitorias.—Quedan nulas y sin
efecto las Requisitorias referentes a Manuel Arto-,
lozaga, natural de Lemóniz (Vizcaya), de cuarenta
y seis añó's de edad, hijo de Buenaventura y de Fran
cisca, que en méritos causa número 233 de 1952,
instruida por el supuesto delito de Úeserción mer
cante, se publicaron en el Boletín Oficial del Estado,
de fecha 6 de febrero de 1954 : DIARIO OFICIAL DE
MARINA número 31, de fecha 6 de febrero de 1954,
y Boletín Oficial de Vizcaya número 11, de fecha
29 de enero de 1954.
Barcelona, 12 de enero de 1955.—El Capitán de
Infantería de Marina, juez permanente, Martín Mar
tín López.
E
ANUNCIOS PARTICULARÉS
Dirección de Material.
Subastas.—Acordado por este Ministerio sacar a
subasta pública dos calderas y maquinaria proce
dente del desguace del cañonero Dato, se hace pú
blico, para general conocimiento, que, transcurridos
que sean los veinte días de la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial del Estado y DIARIO
OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARLNA, contados a
Partir de la fecha del último de los citados perió
dicos que lo inserte, se 'procederá, en el día y hora
que oportunamente se señalará, a Ja celebración de
la subasta de referencia, que tendrá lugar en este
Ministerio.
• El material de que se trata es el siguiente :
Lote, núm. 1. (Clasificación núm. 41 del Arsenal
de La Carraca.)
Una caldera acuotubular tipo "Yarrow", de 348
métros cuadrados de superficie de calefacción y un
régimen de trabajo de 15 Kgs/cm2, a falta de em
parrillado, niveles y algunas válvulas y accesorios.
Lote núm. 2. (Clasificación núm. 43 del Arsenal
de La Carraca.)
Una caldera acuotubular tipo "Yarrow", de 348
metros cuadrados de superficie de calefacción y un
régimen de trabajo de 15 Kgs/cm2, a falta de em
parrillado, niveles y algunas válvulas y accesorios.
Lote núm. 3. (Clasificación núni. 52 del Arsenal
de La Carraca.)
Una máquina de triple expansión vertical, de tres
cilindros y de una potencia de 850 HP., con sus
bombas de aire y dos de achique accionadas por
balancín y provista de su cuadro con manómetro.
Un condensador tipto "Weir" con una superficie
de refrigeración de 128 metros cuadrados.
Un eje portahélices con camisa de bronce.
Una hélice de bronce de tres palas.
Una máquina de vapor monocilíndrica
del grupo de circulación.
Un telégrafo mecánico para transmitir órdenes
del Puente a Máquinas, con su correspondiente in
dicador.
Una bomba de alimentación de calderas tipo
"Weir".
Un grupo ventilador formado por una máquina
de vapor monocilíndrica y un ventilador centrífugo,
estando cortado el eje.
procedente
Lote núm. 4. (Clasificación núm. 53 del Arsenal
de La Carraca.)
Una máquina de triple expansión vertical, de tres
cilindros y de una potencia de 850 HP., con sus
bombas de aire y dos de achique accionadas porbalancín y provista de su cuadro con manómetro.
Un condensador tipo "Weir" con una superficie
de refrigeración de 128 metros cuadrados.
Un eje portahélices con camisa de bronce.
Una hélice de bronce de tres palas.
Una máquina de vapor monocilíndrica procedentedel grupo de circulación.
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Un telégrafo mecánico para transmitir órdenes
del Puente a Máquinas, con su correspondiente in
dicador.
Una bomba de alimentación de calderas tipo
"Weir".
Un grupo ventilador formado por una máquina
de vapor monocilíndrica y un ventilador centrífugo,
estando cortado el eje.
Este material se encuentra depositado en el Ar
senal del Departamento Marítimo de Cádiz, donde
podrá ser reconocido por las personas que se hallen
interesadas en la subasta.
Su venta se efectuará en un solo acto para los cua
tro lotes y los precios tipos serán los siguientes :
Lote número 1..
Lote número 2 . .
Lote número 3 . .
Lote número 4 . .
. . 265.000,00 ptas.
. . 265.000,00 "
. . 588.630,00
. . 588.630,00
1,
19
Las bases para este acto, a las que deberán ajus
tarse los asistentes al mismo, se encontrarán de ma
nifiesto en la Dirección de Material del Ministério
de Marina, y los licitadores habrán de hacer sus -pro
posiciones para la adquisición del material reseñado
en papel timbrado de la clase sexta, no admitiéndose
las que se presenten redactadas en papel común:
aunque lleven adherido- el sello, y con arreglo al mo
delo que a continuación se inserta, consignándose
en ellas de manera explícita y concreta cuantos ex
tremos se expresan en el mismo.
El depósito provisional que deberán imponer los
licitadores será una cantidad no inferior al 2 por 100
del precio típo fijado.
El importe de los anuncios será satisfecho a pro
rrateo entre los adjudicatarios. •
MODELO DE PROPOSICIÓN.
vecino de , provincia
de , con domicilio en la calle de
número . . . enterado con todo detalle del anuncio
publicado en el Boletín Oficial del Estado del día .
y de las condiciones y •requisitos exigidos para la
venta en pública subasta de la caldera o maquinaria
lote número . . , procedente del cañonero Dato,
cuyo estado actual conoce; ofrece la cantidad de . .
- comprometiéndose a retirarlo en el plazo
de
Asimismo hace constar que se compromete al cum
plimiento de todas las demás obligaciones previstas
en los pliegos de condiciones que servirán de base
para 1-a celebración de esta subasta.
(Lular, fecha, firma y rúbrica con los dos ape
llidos del proponente.)
Madrid, 11 de enero de 1955.—El Teniente Co
ronel de Intendencia Presidente de la Junta de
Subastas.
■•••
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